



東北地方ー河川の付着藻を1975年8月より翌年6月まで， 5回 (8,10, 2, 4, 6月）
を，各 5地点で調査を行ったのでその概要を報告する。
1. 現存量
日本の河川の平均値より大きい容量を示す地点は 8月は st.5, 10月は st,1, 2, 4, 2 
月は st.1, 2, 3, 4, 4月なし， 6月は st.1, 2, 5の3地点である。以上の地点数から




河床の石礫 17fl1lt 2上の細胞数は日本の河川では2,00...., 5, 000が平均的値である。この平均
的な値に達しているか，それ以上の地点はつぎのようである。 8月st.1, 10月st.1, 2, 
3, 4, 2月 st.1, 2, 3, 4月 st.2, 5, 6月st.1, 2, 3, 4.， 5。地点による差はさ
まざまで，つぎのようにまとめることができる。
上流より下流になるに従って大きくなる傾向がある (10月， 2月），下流になるほど小さく















最も小さい値を示す月は st.1は10月と 6月， st. 2は8月， st. 3は8月と 4月， st. 4 












1 (4月）， st.2 (8月）， st.3 (2, 4月）， st.4 (6月）， st.5 (2月）， 2月
と4月の冷水季が 2地点ずつが値がもっとも小さくなっている。
各調査地点で最も大きい値を示す月はつぎのようである。 St. 1 (8月）， st. 2 (4月），





同一地点で5回の値を比較すると，値のもっとも小さい月は以下のようである。 St.1 (4 





るものでこれは 2, 4, 6月がこの分布パターンを示す。他は 4月が最小値でこれを中心にし
て，上流および下流方向に徐々に値が大きくなる。
同一地点で調査を行った 5回の値を比較し，各調査地点で最も小さい値を示す月を記すとつ
ぎのようである。 St.1(2月， 4月）， st.2(10月）， st.3 (2月）， st.4 (2月）， st.5 
(2月）。以上より 2月がもっとも小さい値を示す月といえる。同一地点でもっとも大きい値








chia frustulum v, perpusi llaで，この種が 1位になっている数はつぎのようである。 10月
(4地点）， 2月 (3地点）， 4月 (4地点）， 6月 (2地点）。このケイ藻はやや冷水域を
好む種である。






項 目 珊 '81 X'81 Il'82 N'82 ¥I'82 
現存量（容量頑／石礫10し1lり 7.2 4.4 14.4 1.1 2.7 
（細胞数／石礫1叩 2り 5,576 2,934 3,758 1,445 6,350 
多 様 性 指 数 2.30 1.46 2.78 1.23 1.71 
ベ ッ クの生物指数 15 13 21 ， 13 
清 浄 度 15.4 18.2 31.3 28.6 18.2 
汚 濁 度 30.8 18.2 12.5 
゜
18.2 
汚 濁 指 数 115.4 100.0 81.2 71.4 100.0 
ザ プ ロ ビ 指 数 2.26 2.07 1. 85 1. 85 2.06 
~ 
目-----在月 2 項 珊 '81 X'81 II'82 N'82 v.I'82 
現存量（容量頑／石礫100c勿り 1.8 9.6 8.0 2.0 6.4 
（細胞数／石礫1mm2) 395 20,592 3,326 4,211 7,872 
多 様 性 指 数 0.69 1.96 2.84 0.46 2.41 
ベ ッ ク の生物指数 8 20 23 14 21 
清 浄 度 33.0 42.9 35.3 40.0 40.0 
汚 濁 度
゜
7.1 5.9 20.0 13.3 
汚 濁 指 数 66.7 64.2 70.6 80.0 73.3 
ザ プ ロ ビ 指 数 1.80 1.78 1.84 1.79 1.87 
ー河川の付着藻類の周年変化 107 
目-~-~-～--—-調～査且地点刀 3 
項 珊I'81 X'81 II'82 N'82 VI'82 
現存量（容量叫／石礫100cmり 0.9 3.6 6.4 1. 1 2.7 
（細胞数／石礫1叩 2り 58 16,959 20,187 525 7,303 
多 様 性 指 数 2.78 2.19 2.15 1.52 1.40 
ベッ クの生物指数 16 17 21 16 22 
清 浄 度 33.3 41.7 50.0 60.0 57.1 
汚 濁 度 8.3 8.3 
゜ ゜
7.1 
汚 濁 指 数 75.0 66.6 50.0 40.0 50.0 
ザ プ ロ ビ` 指 数 1. 72 1. 73 1.58 1.63 1.65 
目 -~-~~-～~-調在～地ぎ点こ月
4 
項 珊 '81 X'81 TI'82 1V, 82 VI:'82 
現存量（容量叫／石礫100C11lり 2.2 4.8 4.4 1.2 4.8 
（細胞数／石礫1叩 1り 1,398 3,121 1,019 1,044 12,356 
多 様 性 指 数 0.56 1.23 2.91 2.95 1.31 
ベッ クの生物指数 5 19 27 26 1 1 
清 浄 度 25.0 35.7 42.1 36.8 37.5 
汚 濁 度 25.0 28.6 10.5 10.5 
゜汚 濁 指 数 100.0 92.9 68.4 73. 7 62.5 
ザ プ ロ ビ 指 数 2.20 2.00 1.72 1.74 1.81 
ミ且
5 
項 珊 '81 X'81 JI'82 1V'82 VI:'82 
現存量（容量”¢／石礫100cが） 3.2 2.0 0.8 1.1 10.0 
（細胞数／石礫1叩 2り 518 250 507 6,780 26,528 
多 様 性 指 数 1.26 1.15 2.96 1.20 1.14 
ベッ クの生物指数 15 14 29 21 14 
清 浄 度 25.0 40.0 52.6 50.0 40.0 
汚 濁 度 33.3 30.0 
゜
7.1 20. 0 
汚 濁 指 数 108.3 90.0 47.4 57.1 80. 0 
ザ プ ロ ビ 指 数 2.44 2.21 1.48 1.60 1.63 






















一珊 1981―X1981-JI 1982 
---N 1982 --vi: 1982 
付着藻の現存量（容量叫！／石礫lOOc勿り
100 1000 1CX)() 
I I i I I I I I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
100000 
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{ 4 識 涵 S 寧 正 錨 介 ホ s l -軍 6
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112 福 島 博
Seasonal Changes of Epilithic Algae in a River 
Hiroshi Fukushima 
Abstract 
The ecological status of epilithic algae in a river in the northeastern 
Japan has been surveyed by checking respective objects five times (August, 
October, February, April and June). The standing crop is generally 
believed to be high in winter, while in the current survey, the 
February and June values showed rather high amounts. The relationship 
between the amount of standing crop and these in upper and lower streams 
were not made clear yet, 
Cold water species, among dominant species, are found at certain places 
of the survey even in summer, Real cold water species, such as Hydrurus 
foetidus, were found to be dominant species only in February. The number 
of dominant species in the total points of survey was greater in the months 
when water temperature was low, namely in February and April. Intolerant 
species, in the case of dominant species of the upper streams, while 
tolerant species in that of the lower streams, were both frequently observed. 
In terms of the biotic index, more tendency of tolerancy was found in 
lower streams than upper streams in some cases, while in other cases 
tolerancy was found at the middle streams. The seasonal changes in the 
biotic indeces at a fixed point generally showed winter being the cleanest 
and summer, dirtiest, 
